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摘  要 
面向银行业管理流程领域软件体系结构的研究是利用面向特定领域的软件




本文借助 DSSA 理论与工程方法， 针对银行管理流程领域软件体系结构进行
了研究，讨论了银行业组织架构发生变化时系统开发策略及方法。论文主要工作
包括以下内容： 







4、从软件开发“V”模型入手，结合工作流技术，采用 J2EE 架构下 JSF 的





























The Theory and mothed faced on Software Architecture of Management Process Area 
of Banking enviornment use  Content Based Domain Specific Software 
Architecture(DSSA) .Based on DSSA to abstract model and method to develop ,we 
expect to direct other area ,improve efficiency and reduce cost. 
This dissertation makes extensive and deep research on Software Architecture of 
Management Process Area of Banking enviornmen based  DSSA technology;Discuss 
the method faced organization change .The main content of the dissertation is 
summarized as follows. 
1、Using DSSA,Joint the anylize way of Zachmen (requirement enginee), analyse 
activity of process and  build operation model faced manageme process. 
2、When we build the operation model,we choose the “process” and “function” as 
the kernel integer dimension.We design the process according process 
dimension,analyse function point according “function” dimension.the process and 
function combination the process model,abstract the management proceduce besed on 
role. 
3 、 Joint architecture mode,we point out the working way using J2EE 
delamination mode with software development “V”model. 
4、with the software development “V”model ,joint working flow,adopt J2ee 
framework way-JSF way besed on MVC parten whice will devide into 
WEB,UCC,Dao layer,finished process class area software system 
development ,actualize and test  
5、When the organization structure changed,seek the way which will adapt the 
change of working flow when management area software structure,and control  
lowest  influence  which cause the work process change when organization 
structure change  
Key word：Domain Specific Software Architecture; Zachman analyse way;the 
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第一章  绪论 
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        表 1.1 软件系统构架的结构描述 
软件系统构架的结构 




概念结构 功能 共享数据关系 理解问题空间 
进程结构 程序 并发执行关系 调度分析；性能分析；
物理结构 硬件 通信关系 
性能，可用性及 
安全性分析 
使用结构 程序 正确的存在 实现子集；实现扩展；
调用结构 程序 带参数调用 性能概貌；消除瓶颈；
数据流结
构 功能任务 可发送数据 功能需求的可跟踪性 
1.1.2 以架构为基础的分层开发模式 
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型中，系统实现正好使用此模式。我们将系统分为专用应用层、通用应用层、中











































第一章  绪论 




















建立于Java 编程语言和Java 技术基础之上的J2EE 平台往往被设计为面
向多层体系的结构[6]，所以本规范将 J2EE 的层次做了模型化，规范为五个层次：
客户端层、表现层、业务层、集成层和资源层 [7] -[8]。 
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